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A maioria dos acidentes vasculares cerebrais (AVCs) não cardiogênicos ocorre devido à formação de 
ateromas decorrente de arteriosclerose que envolve a artéria carótida. Alguns fatores predispõe a 
doença sendo hipertensão, fumo, obesidade e sedentarismo. Radiograficamente estes AVCs 
provocam calcificação  no espaço intervertebral C3 e C4, e podem ser diagnosticados em radiografias 
Panorâmicas. O presente trabalho terá como objetivo traçar o perfil epidemiológico dos pacientes 
portadores de placas ateromatosas calcificadas na região do pescoço atendidas na clinica de 
odontologia na Universidade Vale do Rio Verde, de Três Corações – MG, no período de 2000 a 2014. 
Os dados serão obtidos a partir das radiografias panorâmicas, correspondentes ao período do ano de 
2.000 ao ano de 2.014. Serão analisadas as seguintes variáveis: gênero, idade, etnia, situação 
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